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I samsvar med§ 7, 2. ledd, i fiskeriavtalen av 4.12.1975 
mellom staten og Norges Fiskarlag, har Fiskeridepartementet 
30.april 1976 bestemt: 
1. Ved salg av ferdigmonterte ringnøter hvor pristilskuddet på 
anvendte råvarer utgjør mer enn kr. 50.000, skal det over-
skytende tilskuddsbeløp refunderes. 
Det samme gjelder nøter som brukeren av noten selv 
monterer eller lar montere av egne materialer. 
Like med ferdigmonterte nøter regnes nøter hvor det 
utføres reparasjoner som medfører utskifting av mer enn 70% 
av notlinet, regnet i antall bolker. 
2. Redkapsfabrikker, notbøterier, monteringsverksteder og andre 
forhandlere eller brukere som er refusjonspliktig etter 
punkt 1, skal innen den 15. i etterfølgende måned sende inn 
til Norges Fiskeredskapsimport månedlige oppgaver over nøter 
eller reparasjoner som kommer inn under punkt 1. Oppgaven 
skal inneholde nøyaktig spesifikasjon over medgåtte materialer 
i nett og felling~tau med angivelse av fibertype, trådnummer 
og vekt i upreparert stand (hvit vekt) pr. not samt oppstilling 
hvorav fremgår hvordan refusjonsbeløpet er beregnet. Ved 
salg eller leiemontering skal oppgaven være dokumentert med 
fakturakopier. Oppgaven skal undertegnes av bedriftens 
ansvarlige leder, og revisor skal attestere at oppgaven er i 
overensstemmelse med bedriftens bØker, herunder at der i 
oppgaveperioden ikke har funnet sted andre refusjonspliktige 
salg enn de som er tatt med i oppgaven. 
Det tilskuddbeløp pr. not som denne beregning viser, 
skal med fradrag av kr. 50 .000, pr. note innbetales til 
Norges Fiskeredskapsimport, postboks 2625, 5010 Bergen-
MØhlenpris, innen utløpet av etterfølgende måned. 
3. Refusjonsbeløp som innbetales for sent, blir belastet med 
morarente 1% for hver måned eller del av måned fra forfallsdag 
til betaling skjer. 
4. Redskapsfabrikkene skal ved salg av lØslin til notbøterier, 
monteringsverksteder, andre forhandlere og redere gjøre 
disse oppmerksom på bestemmelsene og skal innen den 15. i 
etterfølgende måned gi månedlige oppgaver til Norges Fiske-
redskapsimport over slike salg dokumentert med fakturakopier. 
Samme oppgaveplikt gjelder for notbØteriers og monterings-
verksteders salg til andre. 
5. Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om 
kontroll og kan kreve avgitt de ytterligere opplysninger som 
anses påkrevet for gjennomføring av ordningen. 
6. Disse bestemmelser gjelder fra 1. januar 1976. Samtidig 
oppheves Fiskeridepartementets bestemmelser av 27. juni 1974 
om opphevelse av subsidiene på visse ringnøter. 
